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Lasdisposiciones insertas en este Boletín, tienen
carácter preceptivo.
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Excmo. Sr.: Por Real orden fecha 15 del actual
expedida por el Ministerio de la Guerra á consulta de
la Asamblea de la Orden, se ha concedido á los Jefes
y Oficiales de la Armada, comprendidos en la si
guiente relación, las condecoraciones de la Real y Mi
litar Orden de San Hermenegildo que se expresan,
con la antigüedad que respectivamente se les señala.
Lo que de igual Real orden digo á V. E. para su
conocimiento y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos
años.-Madrict 22 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRÁND1Z
Sr. Director del Personal
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Inspe'tor general de Infantería de Marina.
Sr. Inspector general de Artillería.
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Relación de los *Peleo y Oficiales del Cuerpo General de
la Armada que en el día de la fecha se encuentran en
la situación de excedencia que á cada uno se le weñala.
ESCALA ACTIVA
Capitán de navío.
I). Guillermo Camargo y Abadía. Excedente voluntario.
Capitanes de .fragata.
D. José Rodríguez de Vera y Neva.•--Excedente forzoso.
D. Salvador Cortes y Sarna. -Idem ídem.
D. Juan de Castro Lomelino.-Idem !dem.
D. Adolfo contreras y Montes. -idem Idem.
D. Manuel Antón é lboleón. —Idem [dem.
D. Antonio Llopis y Puig -Idem Idem
D Joaquin Gómez de Barreda.-Idem Idem.
D. Julián García y Durán. --ldem ldem.
D. José Romero y ('uerrero. - Excedente voluntario.
Tenientes de navío de V
D. Baldomero Vega de Seoane (Diputado) -Excedente vo
luntario
D José Butrón y García -Idem Idem.
D . Juan Carlos Goytia. -Idem ídem.
D. Augusto Miranda y Godoy.-Idem 'dem.
I). Ricardo Fernández de la Puente. --Idem Idem.
D. Angel Elduayen y Mathe. (Senador) - Ídem Idem.
D. Francisco de la Rocha y Pérez. - Excedente forzoso.
D. Juan Carranza y Garrido. -Idern ídem.
I). Eduardo Capelástigui y Guaxardo -Idern Idem
D. Ricardo Gasis y Minondo.- Excedente voluntario.
D. Antonio Morante y Seitre. Idern Idem.
Tenientes de navío.
D. Mariano Carreras y Rodríguez. -Excedente voluntario.
D Antonio Rizo Blanca. -Idem Idem
D. José Asensio y Bourgón. -Idem Idem
I). Teodomiro Sanjuau y Domínguez -I(1em Mem.
D. Manuel Nuñez Boado -Idem ldem.
D. Antonio Olmedo y Carranza. - Mein Idem.
D. Antonio Perez Rendón --Wein ídem.
'1). Jesús Lago de Lanzós.-Idem ídem. •
D. Saturnino Suancesy Carpegna -Idem 'dein.D. Pedro de Aubarede y Zalabardo. - Excedente forzoso
D. Emilio Guisado y Rojas.- Idem ldem.
D. José Antonio Escobar y Fernaudez -Idem Mem
• 1). Emilio Serantes y lilbrich.--Idem Idem.
D Franciscb J. Enrile y García.-Idem Idem.
1.) Julio Lisarrague y Molezün Idem (dem.D Luis Verde» y Veyan. -Excedente voluntario.
D. Joaquín Ortíz de la Torre.-Idem Idem.
D. Mario Ortíz y Wernández.-Idem Idem.
1). J'ose M. Díaz y Arias Salgalto.-Idem ídem.
D. Luis Cervera y Jácome. -ídem Idem
D. José Gómez•arassi. Idem 'dem.
D. Victoriano Roca Cancelo. - Idem Idem
1). Juan García de la Mota. [dem Idem.
D. Emilio Ceano Vivas. - Idern Idern.
D. Roberto López Barril.- Idem ldern.
CUERPO DE AlITILLERIA
Excmo. S.: El Presid nte del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada fecha 16 del actual
me die lo que sigue:
«Excmo.Sr.: Con Real orden de 13 de Febrero úl
timo se remitió á informe de este Consejo Supremo
el adjunto egediente de retiro formulado á favor del
Coronel de Artillería de la Armada Don Luís Ripoll
Palou.—Pasado el expediente al Fiscal Militar, en25
del mismo mes expuso lo que sigue:—E1 Fiscal Mili
tar dice: Que con sujeción á lo dispuesto en la vi
gente ley de retiros, puede confirmarse en dennitivo
el señalamiento provisional hecho al interesado en
Real orden de 13 del actual al expedírsele el retiro
por haber cumplido la edad reglamentaria, asignán
dole los noventa céntimos del sueldo de su empleo de
(:oronel, ó sean quinientas sesenta y dos pesetas cin
cuenta céntimos al mes, que le corresponden por con
tar treinta y cinco años de servicios efectivos
El Teniente fiscal.—Luís Chacón.—Conforne el
Consejo en Sala de gobierno con el precedente dictá
men, de su acuerdo lo significo así á V. E. para la
resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. con la oreinserta
acordada, de su Real orden la traslado á V. E. para
su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid 24 de Marzo de
1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Inspector general de Artillería.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director de la Junta de Clases pasivas.
OVESPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación
oficial núm. 124 de ese Ministerio, trasladando Nota
del Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos
de América, invitando en nombre de Ia Asociación
de los Médicos militares de aquellos ístados á que
sean representados por medio de Delegados los
Cuerpos de Sanidad Naval y Terrestreen ei Congre
so Internacional que se celebrará en San Luis del 10
al 15 de Octubre de 1904, S. M. el Rey (q. D. g.) de
acuerdo con lo informado por la Inspección general
de Sanidad, ha tenido á bien disponer que el médico
primero D. Juan Redondo y Godino, represente con
caracter de Delegado al Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada, en el citado Congreso Internacional .
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid '24 de Marzo de 1904.
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D. Gerardo Sobrini y Argullos.- Excedente forzoso.
D. Luis \oval de télis.-Excedente voluntario.
D. Claudio Aldc.lreguía y Lima - Idem ldem.
D. Gerardo Bustillo y Rodríguez -ídem Idem.
D. Alfredo Fernández Valero-.- Excedente forzoso.
D. Manuel Pavía y Calleja.-Excedente voluntario
D Angel Carrasco y González.- Idem Idern.
D. Ramón llodríguez Navarro. - Idem Idem.
D. Sebastián Gómez y Rrdríguez de Arias.-Idem Idern.
D. Julio Cañizares y Moyano. -Idem ldem.
D Celestino Hernández y Vázquez. Idem ídem.
D. Gabriel hodríguez y García. - Excedente forzoso.
D José echoa y Latorre. Excedente voluntario.
D Luis Orús y Presno. - ldem !dem
D Antonio Nlagaz y Pers- Idem Idem.
D. José Miranda Cadrelo.- Idem ldem.
D. José González Roldán. --Idem. Idem.
Alféreces de nar-ío
D Sosthenes Pignatelli de Aragón. -Excedente voluntario
D José Jacinto Vez Zetina - ldem, ídem.
D. Manuel de Mendivil y Elio -Idem, ídem.
D. Indalecio Nuñez Quijano -Idem forzoso.
D Antonio Azarola y F_':scaldón. -Idein Idem.
D. Joaquín Bosch y Avilés --Idem Idem.
D. Manuel Ft rnández Piña Diem voluntario.
D. Luis de Ozanaiz y Ostolaza -ídem [dem.
D Juan Fernández Antón -- Idem forzoso.
D José Togores y Balzola. !dem 'dem .
D José Maria Sanjuau y Dominguez. - 'dem voluntario.
D Ramón Fontenla v Maristauy Idem 'dem.
D. Juan Rosell y Mag.az - 'dem ídem
ESCALA. DE RESERVA.
capitanes de fragata.
D. Guillermo Paredes y (hacón - Excedente forzoso
I). José Valverde y Ruiz -ídem [dem
1) Felipe Gutierre.z Mensaque.-Idem Idem.
D. Enrique Capriles y Osuna - Idem Idem.
D. José t ossi y González. --Idem Idem.
Tenientes de navio de 1
D. Francisco Romera Barrera Excedente forzoso.
D. Enrique Enrile de la Matta -Idem voluntario
D José Antonio Fernández Caro.-Idem forzoso
D. Arturo Marenco y Gualter. - Idem Idem.
D. Francisco Enseriat y Vorell.-Idem Idem
7enientes de navío.
D. Adolfo Sega1erda y Linares. ---xcedente forzoso.
D. Ignacio Calle y Carrasco. - ídem ídem.
D. Felipe de Ariño y Michelena -Idern Idem.
D. Mantiel Ramirez de Cartagena. - Idem Ídem.
D. Pedro Costa y L'oyera - Ídem Idem.
D. Antonio Plaza y Pizarro.-- Idem voluntario.
D Amando Pontes y Avila. Idem ldem.
D. Rogelio Rodriguez de la Presa.-Idem ídem
D José, Saturnino Montojo.- dem forzoso.
Madrid 25 de Marzo de 1904.
El General Director,
lfanitri de
Bel:telón del personal 4141 Cuerpo «-sete.iastieo
madi" que 114e halla excedente en esu, fecha.
di. la
Segundos Capellanes.
D. Juan Pablo Biesa y Pueyo, excedente voluntario
» Esteban Porquera y Orga, íd. íd.
» Hermenegildo Peracho y Sanz, id íd.
» Alberto Pallás y Montseny, íd. íd.
» Victoriano Sanz y García, íd. íd.
» Antonio Blanco y Cardona, íd. forzoso
» Gregorio Sánchez Batres, íd. íd.
» Juan de 11ecca y Escalzo, íd. íd.





Sr. Ministro de Estado.
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sr. Intendente General de Marina.
DEL MINISTERIO DE MARINA
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo . Sr.: El Rey (q. 1). g.) de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia General, para
cubrir vacante reglamentaria ocurrida por falleci
miento del Contador de Navío O. Ernesto Weiduer y
Ameller, ha tenido á bien promover al referido em
pleo, al Contador de Fragata D. Ramon López y Ro
mero, con antigüedad de 11 del corriente mes
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 24 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de conformidad con
lo propuesto por esa Intendencia General, ha tenido
á bien conceder un mes de licencia por enfermo para
esta Corte y Ferrol, al Contador de navío de 1.' cla
se D. José J. .11arassi.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Capitanes generales de los Departa~tos
de Cádiz y Ferrol.
anuo JURÍDICO
Excmo :Sr.: Dada cuenta de la instancia que
V. E. cursa con su carta oficial núm. (323, fecha 11
del mes corriente; por medio del cual escrito el auxi
liar del Cuerpo Jurídico D. Esteban Martinez Caba
ñas solicita dos meses de prórroga de la licencia, que
en Tarragona viene disfrutando por enfermo, y que
debia terminar seis días despues del en que formuló
la expresada solicitud; considerando que dicho ofi
cial comenzó á usar de licencia en Diciembre de 1903
por haberle otorgado la de Pascuas el Capitán gene
ral del Departamento • del Ferrol, que es el cle su
destino; y desde Tarragona solicitó cuatro meses de
licuncia por enfermo, de los que, por los términos
vagos de la certificación facultativa, se le concedie
ron tan solo dos; teniendo en cuenta que la nueva
certificación facultativa, que ahora se acompaña, no
llena los requisitos que exigen las disposiciones vi
gentes, recordadas en la Real orden del 11 del pre
sente mes; y visto además, que no se ha cumplido
con lo preceptuado en el art. 8.° del Reglamento
Ley de 9 de Abril de 1869 sobre licencias temporales
8. NI, el Rey (q D. g.) ha tenido á bien deseslimar
dicha instancia y ordenar que desde luego se comu
nique, telegráficamente, á V. E. para que á su vez lo
diga al interesado á fin de que inmediatamente se
presente en su destino.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 28 de Marzo de 1904.
JosÉ FERBANDIZ
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro!.
--4111111111----
MAQUINISTAS
Excmo. Sr : Conformándose el Rey (g. D. g.) con
la acordada de esz-: alto Cuerpo de 5 del ac!ual, S. M.
ha tenido á bien confirmar en definitiva el señalamien
to provisional que se hizo al primer Maquinista de la
Armada D. Vicente Lopez Osuna, al concederle el
retiro de Real orden en 7 de Diciembre de 1903, ó
sean dosczentas veinticincc pesetls al mes, abonables
por la Delegación de Hacienda de Cadiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V .E. mu
chos años. Madrid 28 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
Sr. Inspector general de Ingenieros.
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 725 del
Oapitán general del Departamento de Ferroi cursan
do instancia del 2.° maquinista de la Armada D. José
Montero Vazquez en situación de excedencia desde
Noviembre de 1900 solicitando volver al servicio ac
tiva, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección general, ha tenido á bien ac
ceder á la petición del recurrente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.— Dios guarde á V . E. mu
chos años. Madrid 28 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Insmetor general de Ingenieros.
Sr. Capitán general del Departamento de Fierra
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm 696
del Capitán general del Departamento de Ferrol, cur
sando instancia documentada del primer maquinista
de la Armada D. Joaquín Galan Delgado. en solicitud
de cuatro meses de licencia por enfermo para Arclie -
na y Barcelona, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informodo por esa Inspección general, ha teni
do á bien acceder á la solicitud del recurrente.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y efectos consiguienies. - Dios guarde á V. E.
muchos años. —Madrid 28 de Marzo do 1904.
JOSÉ D'ERRA NDIZ
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci.miento y efecto.—Dios guarde á V. E. muchos años,
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 1.000
del Capitáu general del Departamento de Cadiz acom
pañando instancia del primer maquinista de la Ar
mada D. Luís Beira y Milan, solicitando se le nom
bre alumno de la escuela del Cuerpo, á fin de cursar
los estudios para maquinista mayor, S. M. el Rey
(q. D. g.) de acuerdo con lo informado por esa Ins
pección general, ha tenido á bien acceder á los de
seos del recurrente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
mientoy efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ,
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferro].
11111~--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia elevada por
el segundo maquinista de la Armada D. José Arnosa
y Rey, en solicitud de dos-meses de ampliación á la
licencia que por_erifermo disfruta
,
en esta Corte yPuerto Real, (Cadiz), 8. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo cony) informado por esa Inspección general, ha
tenido á bien acceder la solicitud del recurrente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 9,z8 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. fl . g.) de acuerdo
con esa Inspección general,ha tenido á bien disponer
quede sin efecto la Real ordeu de 25 de Febrero últi
mo (B O. núm. 26) referente á destinos de los ma
quinistas mayores Luque, Noé y Ahumada que con
tinuarán en los respectivos destinos que desempe
ñan en la actualidad y en vista de lo que previene
la Real orden de 16 de _Mayo de 1897.
De igual Real orden lo digo á V. E para su noti
cia y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. Capitán general del Departamento de Cadiz
Excmo. Sr.: En vista de la carta núm. 3.415 de
19 de Diciembre último del Capitán general del De
partamento de Ferrol, cursando instancia del-apren
diz maquinista Julio Gomez Fraga, examinado y
aprobado sin plaza para tercer maquinista de la Ar
mada, solicitando se ampliase el número de las que
habrian de cubrirse, S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido
á bien desestimar la 'olicitud del recurrente y toda'
las de los que pretendian igual gracíar
Madrid 14 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDI2Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sres. Capitanes generales de los Departamento deCádiz, Ferro' y Cartagena.
.
Excmo. Sr.: Archivada en rebeldía la sumariainstruida por deserción al escribiente de 2
CUERPO DE AUXILIARES DE LA M IttS ODUS DE A
clase del
Cuerpo de Auxiliares de oficinas D. Ramón Baarnon.
de Villapol, S. M. el Rey (q. D. g. ha tenido á bien
disponer cause baja definitiva en el Cuerpo de refe
rencia, sin perjuicio de la responsabilidad que en su
día pueda caberle, de presentarse ó ser habido.
De Real orden lo digo á V. E. para su conol
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 23 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRAN THZ ,
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g ) d
instancia promovida por el escribiente de prim
clase del Cuerpo de Auxiliares de oficinas !)on 1
fael Navarro Ruiz, solicitando que el auxiliar pril
ro del referido Cuerpo con destino en la Comisiór
Marina en Lonlies, Don Nicolás Montero Jeróni
no figure con i'número en lel escalafón de su cl
S. M. de acuerdo con lo informado por esa Direcc
y teniendo en cnenta que en las plantillas aproba
por Real Decreto de 20 de Abril de 1899 se creói
plaza de auxiliar primero para dicho destino, se
servido declarar que por dicha circunstancia, la 11
orden de 15 de Marzo de 1897 que el recurrente c
no causa alteración en la plantilla puesto que la
clusión de Montero en ella, no afecto al Cuerpo
que condicionalmente está separado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimi
to y como resolución.—Dios guarde á V. E. muc
















Sr. Director del Personal.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta del Ca
pitán general del Departamento de Ferro!, número
800 de 12 del actual, con la que cursa instancia del
segundo condestable Juan Leira Barcia, en súplica
de pasar á pPrtenecer á la Sección de dicho Departa
mento; 5. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo
expuesto por esa Inspección general, ha tenido:á bien
disponer se tfingan presentes los deseos del interesa
1 do, para acceder á ellos, cuando haya oportunidad.
en
hos
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 24 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Artillería.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'
- 1 en aquel cometido, quede á las inmediatas órdenes
del Sr. Ingeniero Inspector D. Manuel Estrada, como
auxiliar de los trabajos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta del Ca
pitán general del Departamento de Cartagena, núme
ro 606 de 6 del mes actual, con la que cursa instancia
del alférez graduado, 2.° condestable Don Cecilio
Gómez Vicedo, en súplica de que se le conceda am
pliar los conocimientos de electricidad en el crucero
«Lepanto», S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo
informado por esa Inspección general, ha tenido á
bien disponer que el interesado haga los estudios de
amphs.ción que solicita en la Escuela de Aplicación'
siempre que, no se hubiera cubierto el número regla"
menbrio de segundos condestables que como alum
nos corresponden en el próximo curso de torpedos,
para lo cual, y con el fin de evitar gastos de traslado
deberá ser desembarcado en Cartagena, si antes de
la apertura de dicho curso Je presenta la oportuni -
dad de que el acorazado ”Pelayo» toque en el referi -
do punto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 24 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDTZ.
'Sr. Inspector genieral de Artillería.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
Sr Intendente General de Marina.
DELMEADORES
Exorno, Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la comisión conferida por el Capitán
general de Cádiz, al delineador Don José Benedicto,
la cual debe indemnizársele con sujeción á su asimi
!ación y al vigente reglamento para goces en 'comi
sión.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 23 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como continuación de la Real orden
de 26 de Febrero último relativa á los nuevos estu
(lios sobre el dragado del caño de Santi Petri y co
mo ampliación á lo que se dispone en el punto terce
ro de dicha soberana disposición; S. M. el Rey (queDios guarde) se ha servido disponer que el delinea
dor D. Pedro Cantos que ya ha prestado servicios
MUTUOS Y MOZOS
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia promovida por el portero 3.° de este Minis
terio, D. Antonio Morales Ruiz, solicitando se le
conceda el aumento de sueldo de doscientas cincuenta
pesetas anuales hasta su ascenso al empleo inmedia
to, como recompensa á sus servicios; S. M. de acuer
do con lo informado por la Intendencia general, ha
tenido á bien desestimar dicha petición por carecer
de derecho y estar las gracias especiales reguladas
por soberana disposición de 13 deDiciembre de 1898
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 23 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
S. Director del Personal.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina .en acordada cie-10 del actual, me
dice lo siguiente: •
«Excmo Sr. : Con Real orden de 16 de Diciem
bre próximo pasado se remitió á informe de este Con
sejo Supremo la adjunta propuesta de retiro formu
lada á favor del mozo de oficios de ese Ministerio,
Miguel Ciurana Rofes.—Pasado el expediente al Fis -
cal militar, en 25 de Febrero último, expuso lo que
sigue: —E1 Fiscal militar dice: Que el interesado des
pues de haber servido cinco años como soldado de
Infantería de Marina, fué nombrado mozo de oficios
del Ministerio de Marina el año 1879, cuyo cargo des
‹iperió hasta Junio de 182, en que le fué concedi
do el reemplazo para el pueblo de Pradell, provincia
de Tarragona. á petición propia, fundada en motivos
de salud y despues de haber disfrutado seis meses
de licencia por enfermo en dicho pueblo; continuando
desde aquella fecha hasta el presente en esa anóma
la situación ni desempeñar su cargo durante más de
21 años. Como quiera que la Real orden de '20 de Ma
yo de 1873, no autoriza la situación de reemplazo pa
ra los mozos de oficios más que en los casos de te
ner que ce ar en sus funciones por razon de refor •
ma ó disminución de su plantilla circunstancia, que
no concurre en el interesado, segun infoima el Nego
ciado de Personal del Ministerio de Marina, el Fiscal
Militar entiende de acuerdo con la Intendencia gene
neral del propio Ministerio que no pueden computar
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s€ como tiempo de servicio los 21 arios que el intere
sado lleva sin desempeñar su cometido de mozo de
oficios y en su consecuencia carece de derecho al dis
frute del retiro que solicita toda vez que no cuenta
más que 8 años de servicios efectivos y válidos al
efecto.—Luis Chacón —Conforme el ,Consejo en Sala
de gobierno eon el precedente dictamen, de su acuer
do lo significo así á V. E para la resolución de S. NI.»
Y habiéndose conformado el Rey (q D. g.) con
la preinserta acordada, de su Real orden lo traslado
á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guar -
de á V. E. muchos años. Madrid 23 de 'atizo de
1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
CABOS DE MAII DE ?MITO
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. I). g.) con la
acordada de ese alto Cuerpo de 15 del actual, recai
da en el expediente de premio de constancia del ca
bo de mar de puerto de 2.a clase, Leonardo Sala Se
rrano. S. M. ha tenido á bien concederle el de tres
pesetas setenta y cinco céntimos mensuales, que dis
frutará desde 1.° de Diciembre último, en que tenia
cumplidas las condiciones al efecto requeridas
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 23 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
larina.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
er,ena.
Sr. Intendente General de Marina.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar indemnizable la comisión que con arreglo á
la Real orden de 17 de Febrero último desempeña en
esta Corte el tercer comandante de la Escuela Naval,
eniente de navío de 1.a clase D.'Manuel Carballó y
Gargollo, desde su salida hasta su regreso á la Capi
tal del Departamento del Ferrol.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados. —Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 23 de Marzo de W04.
JOSÉ FERRANDIZ.
á
Sr. Director del Personal.
br. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
BECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra se dice
este de Marina en Real orden de 7 del actual lo
ue sigue:
«Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer se entienda rectificada la relación inserta á
continuación de la Real orden de 4 de Septiembre de
1896 (D O. núm. 199) que concede recompensas por
el combate en «Santa Justa» ocurrido el día 7 de
Abril del citado ario, por lo que afecta al :primer Te
niente (hoy Capitán) D. Manuel Jordan Camusi, en el
sentido de que el interesado pertenece á Infantería de
Marina y que su segundo apellido es como queda ex
presado en vez del de Camnesi que en aquella se le
consigna».
De Real orden lo traslado á V. E. para su cono,
cimielto y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 ide Marzo de 1904.
JOSÉ FERRAND1Z,
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guetra
dice á este de Marina en- Real orden de 12 del actual
lo que sigue:
«Excmo.- Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio con su escrito do 2'2 de Oc
tubre último, promovida por el segundo Contramaes
tre graduado de Alferez de fragata D. Juan Leira
Pardo, en súdlica de que le sean permutadas dos cru
ces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo,
que obtuvo por sus servicios en la campaña de Fili -
pinas segun Reales órdenes de 10 de Febrero de 1888
(D. O. núm. 36) y 9 de Octubre de 1897 poi.- otras de
primera clase de la mismaOrden y distintivo, el Rey
(q D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por
estar comprendido el recurrente en el artículo 30 del
Re.z-lamento de la Orden, aprobado por Real orden de
30 de Diciembre de 1889 (C. L. núm. 660) De la de
S M. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines. »
Lo que de Real orden traslado á V. E. para su co •
nocimiento y efectos que procedan.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid '23 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro!.
•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 917 del
Capitán general del Departamento de Cadiz ea la que
cursa instancia del Teniente de navío de la escala de
reserva 1). Miguel Esteban y García en súplica de in
greso en la Orden del Mérito naval por los servicios
prestados en la Comandancia de Marina de Sevilla, y
visto el informe favorable del Jefe de la misma, S. M.
el Rey (q. 1). g.) de acuerdo con lo informado por
esa Dirección del personal, ha tenido á bien conceder
al mencionado oficial la cruz de primera clase del
Méi ito naval con distintivo blanco sin pensión, en
atención á loe servicios que prestó en la referida Co
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mandancia de Marina como comprendido en el punto
segundo del artículo 19 del regramento de recom
pensas en tiempo de paz,
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á y. E. muchos
arios. Madrid 28 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERRANDIz.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
41>
MATERIAL
Excmo. Sr.: En vista de la consulta hecha por el
Capitán general del Departamento de Cadiz relativa
á si deben desembarcar del guardacostas Nionancia,
los seis Alféreces de navío de dotación de dicho bu
que, que no han sido incluidos en el presupuesto co
rriente, S. M. el Rey (q . D. g.) de acuerdo con lo in -
formado por la Intendencia general de este Ministe
rio, ha tenido á bien disponer que la indemnización
de embarco de los referidos seis Alféreces de navío
que por reglamento corresponden al Numancia y no
han sido incluidos en el presupuesto actual afecten á
los créditos del capítulo 6.° artículo ünico, perso na
de fuerzas navales, donde los hay disponibles.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.-Dios guarde á V.E.
inucho.i años. Madrid 14 de Marzo de 1904
- JOSÉ FERRANDIZ`
Sr. Capitán general del Departamento deCadi7.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante del guardacostas Numancia.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ca
pitán general del Departamento de Ferrol núm. 611
de 27 de Febrero último, manifestando que de los
dos botes ¡de vapor del acorazado Pelayo el número
uno se halla excluido, pendiente de ser reempla
zado por otro que debe construirse en Cartagena
cuyo adelanto desconoce; y que el núm. 2 se encuen
lran en muy mal estado, proponiendo en vista de ser
débil y de facildeterioro se reemplacen ambas embar
caciones con otras de madera, que resultarian más
resistentes, aunque ménos ligeras; S. M. el Rey
(q. D. g.) de acuerdo con lo informado por esa Di
rección, ha tenido á bien resolver lo siguiente:— 1.•
Que se exprese al Capitán general del Departamento
de Ferrol, que en Real orden de 8 de Febrero próxi
mo pasado, publicada en el BOLETIN OFICIAL núm. 23
se hace constar que el bote de vapor que debe cons
truirse en Cartagena, se halla pendiente de unos da
tos pedidos al Capitán general del Departamento de
(iádiz el cual no pudiéndoles facilitar los solicitó del
de Ferro] donde se halla el Pelayo, siendo de advertir
que en la misma Real orden de 8 de Febrero, se con
signa el estado de adelanto de otras dos embarcacio_
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nes menores para dicho Acorazado.-2.° Que el bo
te de vapor núm. 2, debe remitirlo el Pelayo á ese
arsenal para su reconocimiento y reemplazo.-3.n
Que en vista de las razonables observaciones hechas
por el comandante de dicho buque de que tanto el
bote núrrl 1 como el núm. 2, sean de madera en lu
gar de acero, se prevenga lo ('onveniente para. que se
construyan de madera y-4.° Que quede sin efecto
la construcción en Cartagena del bote 'de vapor nú
mero 1 y se proceda á formar en Ferro' el presu
puesto para construir este bote y el núm. 2
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
miento y efectos . —Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 21 de Marzo de 1904
JOSÉ FERRANDIZ.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante del Acorazado ‘tPeino».
- --411101111----
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido
bien disponer lo siguiente:
1.* Que por el Jefe de la Comisión de Marina en
el extranjero se invite á las casas que en la unida ho
ja se especifican y á cualquiera otra que por su im
portancialo merezca, á presentar á la mayor brevedad
posible, proposiciones de precio, plazo de. entrega y
pruebas de recepción de 120 granadas semi-perforan -
les de acero de 28 centímetros, 180 granadas semi -
perforantes de acero para cañón de 24 centímetros,
500 perferantes y 2 600 semi perforantes de igual cla
se para cañón de 14 centímetros.
2.° Que para las granadas perforantes de 14 cen
tímetros, se atengan los proponentes al trazado que
se acompaña, reemplazando el aro de forzamiento
que figura en el plano del proyectil con las letras A 1?
por el que se acompaña por separado marcado a b.
3•0 Que todos los proyectiles perforantes y sem:-
perforantes se presenten provistos de cofia ó capacete
para cuyo efecto podrán variar á su voluntad el per -
fil de la ojiva, sin otra limitación que la de conservar
con el capacete el peso del proyectil vacío que se fija.
4 ° Que para los proyectiles semi-perforantes de
28, 24 y 14 centímetros que no se acompaña plano.
quedan en libertad los fabricantes de proponer el tra
zado mas conveniente y que haya sido sancionado en
pruebas y aceptado reglamentariamente en otras Ma
rinas, así como la espoleta de culote, limitándose úni
camente á conservar para cada calibre el nuevo aro
de forzamiento y su distancia al cuiote, así corno el
peso total del proyectil vacio que habrá de ser con
capacete para la granada semi-perrorante de 28 cen
tímetros 263109 kilógramos, para la de '24 centíme
tros, de 167 hiló.. ramos y 34'260 kilógramos para la
de 14 centímetros.
5.') Que en los precies de los proyectiles, venganincluido- su transporte franco á bordo en uno de los
puertos de Cádiz, Ferrol ó Cartagena.
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6.° Que las proposiciones vengan redactadas úni
camente en español ó francés.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de Marzo de 1904
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
(Londres )
NOTA: Los planos á que hace referencia esta Rell orden, se
remiten directamente á las Casas.
Factorías de referenci%
Fried Krupp —Fsscu - Alemania
Skodavverke.—Pilseu. - Austria
Tho.' Firth & Son u Sheffield.—Inglaterra.
Vickers Son & Maxim —Inglaterra.
Hadfield. - Sheffield.-- Inglaterra.
Aceries et Forges de Fizming. —Francia
Id. íd. St Chamond.—Francia,
Schneider et C. Creusot. Francia
Forges de Chantillón de Comentry. - Francia
Terni. - Italia.
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, que por la comisión á compras, se ad
quieran de la casa Meneses de Madríd, los utensilios
de mesa que se relacionan en los correspondientes
estados, con destino á los cañoneros Bazán y Victoria
que remitió el Capitán general de Ferrol en carta
núm . 733 de 8 del más actual.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su no -
ticía y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años*
Madrid 23 de Marzo de 1904.
JOSÉ FERR ANDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
--411111*--
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú•
mero 888 del Capitán general de Cádiz, remitiendo
dos relaciones en las que se consignan las deficien
cias encontradas actualmente en las máquinas del
crucero «Princesa de Asturias»; -3. M. el RPy (q. D. g)
de acuerdo con lo informado por esa Inspección ge
neral, se ha servido disponer se remitan copias de las
expresadas relaciones á la "Maquinista Marítima
Terrestre" de Barcelona, constructora de dichas má
quinas, á fin de que exprese su conformidad en sub
sanar las mencionadas deficiencias antes de que el
buque termine sus obras de armamento ó justifique
razonadamente el incumplimiento del contrato que
parecen evidenciar. Es así mismo la voluntad deS M.
que la referida casa constructora entregue si no lo ha
verificado, los efectos de inventario que le correspon
da suministrar según contrato, á cuyo fin se le pasará
copia de la relación de los mismos tan pronto como
1
1
la remita el Departamento de Cádiz el que lo verifi
oará en el menor plazo posible.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines —Dios guarde á V. E. muchos
años Madrid 28 de Marzo de 1904.
JOSÉ VERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director de la Maquinista Terrestre y Marí
tima, de Barcelona.
-441171*--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la concesión de los creditos necesarios para
las atenciones en los Arsenales del Estado, en el pró.
ximo mes de Abril, ascendentes en total á seiscienta
sesenta y nueve mil cuatrocientas veinticuatro pesetas
sesenta y seis céntimos, los que se distribuirán en la
forma siguiente: Para el Departamento de Cádiz,
doscientas dos mil quinientas sesenta pesetas noventa y
cuatro céntimos; Para el Departamento de Ferrol,
doscientas ochenta y cinco mil cuatrocientas cincuenta y
siete pesetas treinta y dos céntimos; para el Departa
mento de Cartagena, ciento ochenta y un mil cuatrocien
tas seis pesetas cuarenta céntimos.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y fines que quedan expresados.----Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de Marzo
de 1904.
JOSÉ FERRANDIz
Sr. Director del Material
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cadiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
RECTIFICACIONES
Excmo. Sr.: Para subsanar una omisión de copia
padecida por la Inspeción general de Ingenieros en
la Real orden de '27 de Febrero último, (inserta en el
B. O. núm. 26, página 244) en cuya parte dispositiva
se dice: S. M. el Rey (q. D • g.) de acuerdo con esa Ins
pección general, se ha dignado dispoher $e consigne etc...;
queda rectificada en la forma siguiente; S. Al. el Rey
(q. D. g.) de acuerdo con esa Inspección general, se ha
dignado aprobar dichos presupuestos y disponer se con
signe etc....
Madrid 26 de Marzo de 1904,
El Director del BOLETIN OFICIAL,
Cayetano Telera.
Excmo. Sr. Inspector general de Ingenieros.
Excmo. Sr. Capitán general del Departamento de
Cádiz.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina.
